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第３９回 日時：１０月６日（水） （１６時１０分～１７時４０分） 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
発表者：上梨 清（学生部学生支援課長） 
            高畠 秋雄（学生部学生支援課学生相談係係長） 


















































たい。 （文責 西山） 
 
センター教員活動記録
2004.9.22 名古屋市立大学、名古屋学芸大学へ教育用スタジオ設備見学のため訪問 
（西山 公費出張） 
 
